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TELEX NO 025801-SE BERL 11/5O
TELEX HEBDOI{ADAIRE NR 137 DU I0.02.84 DESTINE A L'ENSET{BLE DES
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFOR}IATION
INDEPENI'ANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODUCTION
LA COHI{ISSION ITETTRA ENCORE CE }IEEX-END LA DERNIERE }IAIN A L'III-
PORTANT DISCOURS-PRO6RA}I}IE OUE LE PRESIDENT THORN PRONONCERA LA
SEI,IAINE PROCHAINE DEVANT LE PARLE}IENT.
PAR AILLEURS, DANS LA PERSPECTIVE I}U CONSEIL EUROPEEN DE HARS,LA CO}I}IISSION A DECIDE D'ADRESSER AU CONSEIL UNE PROPOSITION
CO}IPLEI{ENTAIRE SUR LA .,DISCIPLINE BUD6ETAIRE,, EUt CONSTITUAIT
UN DES ELEITENTS-CLEs DU VOLET FINANCIER SUR LEEUEL A ACHOPPELE CONSEIL EUROPEEN D'ATHENEs. CETTE NOUVELLE CONTRIBUTION SERA
PRESENTEE LA SE}.IAINE PROCHAINE A LA PRESSE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
Z.I CONSEIL .-ECOIFIN' 16 FEVRIERI
A) PRO6RAt.I}IE DE TRAVAIL IER SE}IESTRE
LE PRESIDENT DELORS A DISTINEUE TROIS AXES DE TRAVAIL :
L'EXAI.IEN DE LA SI TUAT I ON ECONO}IIEUE DEVRA I T ETRE APPROFOND I
PAR LE CONSEIL EUROPEEN DE JUIN,
L' APPROFONDISSEI,IENT DE LA COIII{UNAUTE DEVRAIT PRINCIPALEI{ENT
RESULTER DU DEVELOPPEI{ENT DES POLITIEUES NOUVELLES (APPROFONDIs-
SE}IENT DU I{ARCHE INTERIEUR ET INCITATIONS FISCALES ET JURIDTOUESA LA COOPERATIOil ENTRE LES ENTREPRISES', L'INTEERATION FINANCIERE(UTILISATION PRIVEE DE L'ECU ET ET{PLOI DEs CAPITAUX A RISOUEIT
LA COOPERATION IIONETAIRE EUROPEENNE, LE DEVELOPPEI,IENT DEs OPERA-
TIONS DE PRETS ET D'E}.IPRUNTS.
L'ACTION INTERNATIONALE DE LA COHITUNAUTE DANS LES PROCHAINES
RENCONTRES INTERNATIONALES 
-OU ELLE DEVRAIT S'EXPRITIER D'UNE
SEULE VOIX- ET EN PRETIIER LIEU A LA SESSION SPECIALE DES }IIIIISTRES
DE L ' O CDE LA SEI{A I NE PRO CHA I NE .
B' EXAIIEN DE LA SITUATION ECONO}IIEUE
DANS SON EXPOSE INTRODUCTIF, LE VICE-PRESIDENT ORTOLI A TNDIOUE
OUE LA REPRISE RESTE ITODESTE }IAIS SE CONFIR],IE ET OUE LA COTII{IS-
SION A REVISE EN HAUSSE SES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR 84.
CETTE TENDANCE DEVRAIT DURER PLUSIEURS ANNEES. LEs INTENTIONS
D'INVESTISSEI{ET{T DANS LA CO}I}IUNAUTE AUE}IENTERAIENT DE IO O/O
EN 84 (3 0/O EN 83'.
A L'I55UE DES DEBATS, LE PRESIDENT DELORS A CONSTATE L'ACCORI} DE
TOUS POUR ESTI}IER OUE LE PROCESSUS DE REPRI5E ETAIT PLUS FORT
OUE PREVU, EN IIOYENNE, ET OUE LE PHENO}IENE DE CONVEREENCE ETAIT
EN NET PRO6RE5.
LES PREOCCUPATIONS }TAJEURES EXPRII{EES DANS LE DEBAT CONCERNAIENT
LES INCIDENCES DE L'oSCILLATIoN DU DoLLAR SUR LE SHE. LA HAU-
TEUR DEs TAUX D'INTERET ET LEUR I}IPACT SUR L'INVESTISSE}IENT,
ENFIN LE NIYEAU ELEVE IrU CHoHAEET AVEC CEPENDANT UN FLECHISSE-
I.IENT DE LA TENDANCE POUR L'ALLE}IABNE ET LE ROYAU}IE-UNI.
C} AUTRES EUESTIOilS
PAS I'E DECISIONS SUR LE PROJET (EXPERIIIENTAL' DE PRETS D'INNOVA-
TION T'ANs LES PT{E (tOO }IIO ECUI ET LA BONIFICATION D'INTERETS
SUR CERTAINS PRETS EN FAYEUR I'ES PAYS LES ]IOINS PROSPERES DU S}IE.
I
sous "DIVER5" r co[]tuNIcATIoN DE ll. I]E CLERCo sUR LA PRoCHAINE
REUNION DU CO}IITE INTERII{AIRE DU F}II (OU IL PRESIDERA LEs 12/13
AVRILI ET APPEL I}E LA PRESIDENCE POUR UNE REPONEE EUROPEENNE
POSITIYE A UN FONDS ADDITIONNEL POUR LA RECONSTITUTION DE AID 7
EN VUE DE RALLIER LES AUTRES PARTENAIRES. TOUT EN ITAINTENANT LA
PRESSION SUR LES USA.
2.2 CONSEIL "A6RICULTURE,, 16/7 FEYRIERI
TOUS LES I{INISTRES ETAIENT PRESENTS A BRUXELLES POUR CETTE
6RANI}E "PREHIERE" SUR LEs PRIX POUR LA PROCHAINE CAI{PAENE.
AI FIXATION DES PRIX g1/83 ET ADAPTATION DE LA PACLA LIAISON ENTRE LES DEUX SERIES DE PROPOSITIONS A ETE RECOilNUE
PAR TOUS ET SE REFLETE DANS LE CO}IIIUNIOUE DU CONSEIL. EN DEFEN-
DANT LES PROPOSITIONS DE LA CO}IIII5SION, II. DALSAGER A DENONCE
LEs COI{TRADICTIONS DE CERTAINES DELEEATIONS OUI INYOOUENT DANS LE
CONSEIL SPECIALISE LEs BAISSES DE REYENUS DE LEURS AERICULTEURS
EUI RESULTERAIENT D'UN 6EL -}TEilE ITODULE- DEg PRIX DE PRODUITS
LE5 CONCERNANT PARTICULIERE]IENT ET L'ATTITUDE DE LEUR EOUVERNE-
}IEI{T AU NIVEAU DU CONSEIL EUROPEEN A L'E6ARD DU FTNANCEI{ENT DE
LA COITHUNAUTE ET DE LA NECESSAIRE TIAITRISE DES DEPENSES A6RICOLES
DANS LA LII{ITE DES CONTRAINTES BUDEETAIRES ACTUELLES.
A L',I55UE D'.UN LAR6E DEBAT D'.oRIENTATIoN, LE CoNSEIL EsT CoNVENU
DE REPRENDRE SA DISCUSSION LES 27/28 FEVRIER sUR BASE DE RAPPORTS
GOI{PLEI'IENTAIRES :
DU C.5.A. sUR LES PROPOSITIONS DE PRIX.
DU GROUPE A HAUT NTYEAU SUR LES SYSTET,IES ENVISAEES DE CON-
TROLE OUANTITATIF DE LA PRODUCTION LAITIERE, LES PROBLE]'IES OUE
POSENT CERTAINS AUTRES PROI'UITS (YIANDES BOVINE ET OVINE, FRUITS
ET LE6U}IE5, TABAC, 6RAINES OLAEINEUSES' }IUILE D'OLIVE ET VINI
AINSI EUE LA DEFINITION DES "ZONES DE CONCESSIONS POSSIBLES"
SUR LES PROBLEI{EE-CLES (NIVEAU DES PRIX, }IONTANTS COITPENSATOIRES
ET LAIT' .
B) STRUCTURES A6RICOLES
LES }IINISTRES ONT EU UN PRETIIER I}EBAT D'ORIENTATION SUR LES PRO-
POSITIONS DE LA COI{I,IISSION ET PARTICULIEREI{ENT LEs TROIS ELEI'IENTS
SPECIFIOUES RETENUS : .,PLANS DE }IODERNISATION,, SE SUBSTITUANT
AUX.. PLANS DE DEVELoPPEI|ENT'" LIAISoN ENTRE P0LITIoUE STRUC-
TURELLE ET POLITIOUE DEs }IARCHES, ASPECTS RE6IONAUX.
UN LAR6E SOUTIEN AYANT ETE CONSTATE VtS A YIS DES ORIENTATIONS
Fnoposees, LE coNSEIL EsT cONvENU DE REPRENDRE ET D.APPROFONDIR
CE DEBAT EN }IARs. AUCUN PROGRES sUR LA PROLONEATION TE}IPORAIRE
DEs DIRECTMS SOCIO-STRUCTURELLES DE l?7?, ET oUI oNT EXPIRE
F IN I ?83.
C) VIANDE BOVINE
LE CONSEIL A ADOPTE A LA ITAJORITE OUALIFIEE L'ESSENTIEL DEs PRO-
FosITIoNs DE LA co}t}IISsIoN POUR LE RE6I}IE APPLICABLE AUX II{POR-
































































L'II{PAsSE SUBSISTE EN RAISON DE
DELEEATIONS ENTRE CE DOSSIER ET
POUR LA PAC.
2.3 AIDES A LA SIDERURGIE
LA LIAtSON IHPOSEE PAR CERTAINES












LA CO}I}IISSION A ADOPTE CETTE SETIAINE SON CINEUIETIE RAPPORT SUR
L'APPLICATION DU ,.CODE DES AIDES A LA SIDERUREIE". CE RAPPORT
COUVRE LA PERIODE ALLANT JUSOU'AU 3I JANYIER t984 POUR COINCIDER
AVEC LA DATE LII{ITE FIXEE EN JUIN DERNIER POUR LE DEPOT PAR LES
ETAT5 I{E}IBREs DE LEURS PLANS DE RESTRUCTURATION DEFINITIFS.
EN EFFET, DEPUIS CETTE DATE, IL N'EsT PLUS POSSIBLE A UN ETATIlirene DE vERsER DEs AIDEs OUE SI LA COII}IISSION A ACOUIS LA CER-
rirupe ouE, NorAltHENT, L'ENTREnRISE AURA RETRoUvE sA vIABILITE
FINANCIERE DEs LA FIN DE t985 ET OUE L'AIDE EST JUSTIFIEE PAR
UNE REDUCTION SUFFISANTE DE SES CAPACITES.
LE PRECEDENT RAPPORT AYAIT PRECISE LES CRITERES ET PROCEIIURES
s[TviEs PAR LA coI{}IISBIoN AINsI eUE SA ITANIERE I,E LEs INTERPRE-
TER ET LES APPLIEUER. CES PRINCIPES DETIEURENT YALABLES ET LE
NOUVEAU RAPPORT 8E BORNE A I}RES6ER LE DERNIER BILAN DES REDUC-
TIONS NETTES DE CAPACITES ET DES AIDES YERSEES.
(LEs SERVICES DE LA COII}IISSIOil ONT ENTREPRIS PAR AILLEURS LA VASTE
TACHE D'ANALYSER LES PLANS NATIOTIAUX FINAUX DE RESTRUGTURATION
DONT CERTAINS D0MNT D'AILLEURS ENCoRE ETRE CoilPLETES.
(ATTENTI0N DIS: LE 1{013 DERNIER, LA C0lllllsSlOil -AU TERI{E DE
}TULTIPLES DEBATS ET A L'INITIATIVE DE It. ANDRIESSEN- AVAIT INVITE
CELUI-CI A RAPPELER AUX ETATS }IE}IBRES LEURS OBLI6ATIONS EN I'IA-
TIERE D'AIDEs PUBLIOUES A L'OCCASION DE PRISES DE PARTICIPATION
PAR DES AUTORITES PUBLIOUES DANS LES CAPITAUX DES ENTREPRISES.
L'EXPERIENCE PASSEE, AVAIT EN EFFET I{ONTRE -NOTA}II'IENT DAN6 LA
T{IgE EN OEUVRE DES CODES .-SIDERUREIE" OU "CONSTRUCTION NA-
VALE"- OUE CERTAINS APPORTS DE CAPITAUX PAR DEs POUVOIRS PU-
BLICS EN FAVEUR D'ENTREPRISES ETAIENT ASSI}IILABLES A DEs AIDES
D'ETATS. FI}I DIS).
2.1 PROERAI{]{E ' 'ESPRIT' '
SANS ATTENLRE LA DEGISION FORIIELLE DU CONSEIL. ATTENDUE LE 28
Fevnlen, pouR LE LANcEI{ENT DU pRgqRAn}tE! LA cottltIssl0N A ETABLI
cEriE CEratxe LE pREIIIER "PLAN DE TRAYAIL" SUR LEs AGTIoNS A
ENTREPRENDRE EN 1984 IIANS LE CADRE DU PRO6RAI{]'IE DE CINO ANS.
LE PLAN DE TRAVAIL t984, ELABoRE A PARTIR DES TRAVAUX D'.ENVIRoN
300 spEcIALISTES DE L'INDUSTRIE, DES UNMRSITES ET DES CENTRES
DE RECHERCHE, COUVRE CHACUN DES CINo BRANDS SECTEURS D',ESPRIT :
t{ I CRoELEC TRoN I oUE DE P0I NTE ,
TECHNOLOEIE DU LOEICIELT
TRAITET{ENT AVANCE DE L' INFORIIATION'
SYSTEHE DE BUREAUTIoUE,
PRODUCTION INTEEREE PAR ORDINATEUR.
LE COUT TOTAL POUR LA PREHIERE ANI{EE EsT EVALUE A 834 }IIO ECU.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.t EUADRILATERAL I{EETIN6 }IIAI{I
THE I{EETIN6 I.IA5 RELAXED AND INFORI'IAL ENABLIN6 PARTICIPANTS (V.P.
XAfgnXRXp, BROCX, REGAN (CAN1, ON0N06Il T0 D0 SgllE "THINXINE
AUOUP" ABOUT DEVELOPI.IENTS IN THE INTERNATIONAL TRADE SCENE.
I{AIN ITEIIS DISCUSSED }IERE :
ROLLBACX
NOTHIN6 GONCRETE YET IITPLEITENTED THOUEH PARTICIPANTS REPORTED ON
PREPARATTONS, tN PARTICULAR ON ACCELERATED TARIFF CUTTIN6. ADDi-
































































BROCI( PAINTEI} A SOI{BRE PICTURE
SURES ON AD}IINISTRATION A6AINST
TION AND EXPECTED TRADE DEFICIT
IIORLD TRADIN6 SYSTEl.I
A I(EY ISSUE IS HO],I THE TRADINE
CHANEIN6 INDUSTRIAL STRUCTURES
OF CONSIDERABLE PROTECTIONIST PRES-
BACXEROUNI} OF PRESIDENTIAL ELEC-
FOR 1984 OF DOLLAR lIO BILLION.
SYSTEI.I ACCOIIODATES TI{E PROBLE}'I OF











POINTED OUT THAT THE TRADINE SYSTE}I COULD NOT BEAR ENTIRE BURDEN:
BUDEETARY AND }IONETARY POLICIES ALSO HAD THEIR ROLE TO PLAY.
NEI.I }IULTILATERAL NE6OTIATIN6 ROUND
oxoToai REITERATED ANTI-PROTEcTIONIST RATIONALE OF JAPANESE INI-iiAf ivE ox e xEur-inAoe RoUND. YP HAFERXA}IP OBSERVED THAT TRADE
POLICIES COULD NOT BE LOOXED AT IN ISOLATION FRO]I }IACROECONOt'IIC
AND I{ONETARY ASPECTS OF I,IILLIAIISBURE DECLARATION -CONTENT OF NEI'I
ROUND NEEDEI' CLARIFICATION- EXISTIN6 IIORX PRO6RAI{I{ES SHOULD BE
CONTINUED- LDCS NEEDED TO BE INYOLVED IN PREPARATIONS' UNITED
siaresr THou6H srILL IN FAvouR oF A NEU RouND, Noll sEEl{ T0 AccEPTixar riar rlTlt iri nlsr oF FURTHER PRorEcrIoNIsr t{EAsuREs IN us
UOUr-O XOr BE RTOXT TIHE TO START FOR}IAL PREPARATIONS. U5 STILL
HO}IEYER LOOKINB FOR DECISION IN PRINCIPLE TN FAYOUR OF NEI'I ROUND







3.2 AUTRICHE : VISITE YICE-CHANCELIER STEEER 16.?I
TI{E AUSTRIAN VICE-CHANCELLOR, }IR STEBER, PAII} AN OFFICIAL VISIT
ro-rxE-corrrissioi oN 6 FEBRUARY. rR STEEER t{ET PRESIDENT TH0RN.
vIcE-PRESrrlENT HAFERNA|P. cor{t{ISIoNNER NARJES AND Co}tilIssIoNER
DALSAEER.
THE FOUR }IAIN POINTS DISCUSSED IIERE :
THE EFTA/CO}II.IUNITY }IINISTERIAL }TEETIN6 IIHICH }IILL TAXE PLACE
ON 9 APRIL.
CO}II{UNITY ENLARGE}IENT AND ITS CONSEOUENCES FOR AUSTRIA.
THE AUSTRIAN TRADE DEFICIT FOR AERICULTURAL PRODUCTS AS I'IELL
AS IN EENERAL.
THE EUESTION OF TRANSPORT.
3.3 RELATIONS AVEC LES PAYS IIEDITERRANEENS
LA PRESIDENCE A INFORI{E LE COREPER DEs DATES ACTUELLEIIENT ENVI-
SAEEES POUR LES PROCHAINES REUNIONS DES COI{ITES ET CONSEILS DE
COOPERATION :
--tsnafu : CONSEIL LE 20 FEVRIER (LE C01{ITE S'EST REUNI IIARDI
DERNIER POUR LE PREPARERI,
EBYPTE : COI{ITE LE 16 I{ARS ET CONSEIL ? OU IO AVRIL'
TUNISIE : COI{ITE LE 27 AVRIL.
LA PRESIDENCE ENYISAEE PAR AILLEURS UN DEBAT D'ORIENTATION SUR
LES RELATIONS AVEC LEs PAYS }IEDITERRANEENS DANS LE CONSEIL "AF-FAinis EENERALEs" DEs t?,/13 ilARs. LE coNsEIL ATTEND ENCORE DE
CONNAITRE LA DATE A LAOUELLE LA COII}IISSION POURRA DEPOSER sON
RAPPORT SUR LES CONYERSATIONS EXPLORATOIRES EU'ELLE A I{ENEE5 AVEC
L'ENSETIBLE DEs PAYS DU BASSIN ET CERTAINES DELEGATIONS 5'INTER-
nogeNr suR u.AnrIcuLATtoN DE cE DosslER AvEc LE DERoULEi{ENT DEs
NE6OCIATIONS AVEC LES PAYS CANDIDATS SUR LE CHAPITRE A6RICOLE.
3.4 ACP-CEE : REUNION }IINISTERIELLE 19/1O FEYRIERI
NOUS RENDRONS COI.IPTE LA SEI{AINE PROCHAINE DE LA DEUXIE}IE REUNION
I{INISTERIELLE DE NEEOCIATIONS EUI SE POURSUIT EN CE I{OHENT I{EHE
A BRUXELLES ET OUI FERA L'OBJET D'UNE CONFERENCE DE PRESSE LUNDI
PROCHAIN PAR }I. PISANI.
APRES LES DECLARATIONS DES PRESIDENTS DEs CONSEILS ACP ET
ceLte DE it. pIsANI, IL A ETE IIEcIDE ouE oUATRE ouEsrloNs
TRAITEES EN PLENIERE :
L ' I NTERDEPENDAN CE ,
LE DIALOGUE SUR LES PoLITIoUES'
LEs DRO I T5 DE L ' HOIIIIE 
'LA SITUATTON EN AFRIEUE AUSTRALE.
LA CONFERENCE A CONSTITUE DEUX EROUPES I{INISTERIELS POUR
PROBLEI{ES SECTORIELS DE LA NE6OCIATION :
1. LEs EUESTIONS RELATIVES A LA COOPERATION FINANCIERE ET TECH-
NIOUE ET A LA COOPERATION AERICOLE.i.-uEs ouEsrrois-iELArriEs AUx AUTRES sEcrEURs DE LA CoOPERATI0N:
corrence, coopERATION DOUANIERE, INDUSTRIE, llINES, ENEREIE IIINSI
OUE LES ASPECTS SOCIO-CULTURELS DE LA COOPERATION.
3.5 YOUGOSLAVIE
LA BANOUE EUROPEENNE D'INVESTISSEI{ENT A ACCORDE A LA YOUGOSLAVIE
UN PRET DE 66.3 IIIO ECU POUR LA ITODERNISATION DE LA LI6NE DE CHE-
rTix DE FER TRANs-YoUgosLAvE OUI CONSTITUE LA LIAISON FERROVIAIRE
LA pr-us DIREcTE vERs LA EREcE, LA TURgUIE ET LE IISYEN-oRIENT.
CE PRET EPUISE L'ENVELOPPE DE 2OO I{IO DE PRETS SUR RESSOURCES










































































IN PREPARATION FOR THE EENERAL AFFATRS COUNCIL OF 20 FEBRUARY'
THE COHT,IISSION,0N I FEBRUARY, ABREED UPoN AND PRESENTED T0 THE
COUNCIL FURT}IER PROPOSALS ON THE FUTURE RELATIONSHIP OF EREEN-















APART FROTI }IINOR AI'JUSTI{ENTS TO THE DRAFT LE6AL INSTRUIIENTS PRE-vIOusLY pRESENTED Tt{E ttAIN elemexiS oF-'ixe Ner pRoposALs RELATETO HE FUTURE FIs}IINE ARRANEEIIENTS BETI,'EEN THE TI.IO PARTIES. INTHIs REsPEcr THE coltltlssloN pnoposes ixirr e FRAltEuoRx AEREEITENTBE ENTEREI' INTO FOR A PERIOD OF TO iCANb UirX iiiJiOiIiIC RENE}JALFOR 6 YEAR PERtoLs uNLEss ExpREssLy oiidurcaD By ErrlrER pARTy.
A PROTOCOL }'ILL BE ATTACTIED TO THE FRAI{EI.'ORX AEREE}IENT SPECIFYIN6
FOR A 5 YEAR PERIOD THE ACTUAL EUOTAS ALLOCATED TO THE COI{HUNITY,TI{E FINANCIAL COTIPENSATION IN RESPEcT THEREoF AND Txi }IINI}IALOUANTITIES BUARANTEED TO BREENLANI' IN THE EVENT OF A I'ECREASEIN TACS.
THE ANNUAL EUOTAS PROPOSED FOR THE COH]IUNITY ARE SLI6HTLY ABOVETHOSE ABREED BY THE couNcrL oN zs JANUARv t9Bs. nrniiur ouANTr-TIES ARE FIXED FOR EREENLAND AND CO}IIIUNITY EUOTAS I{OULD ONLYDECREASE IF EREENLAND CATCHES FELL BELOU THESE I-EVELS.
FOR THE INITIAL 5 YEAR PERIOD, AN ANNUAL SUI{ OF I8.5 }IILLION ECUIs PR0POSED As rltE FINANcTAL coHpENsATIoN FoR connuilTy FtsxtxeRI6HTS. IF EREENLAND ALLOCATES SUPPLE}IENTARY OUOTAS TO THE CO}I}IU-NITY, TI{IS CO}IPENSATION I{OULD BE ADJUSTED PROPORTIONATELY.
, BREENLAND IIILL ALSO BE ERANTED FREE ACCESS TO THE CO}ITIUNITY I{AR-\ XET FOR ITS FISHERY PRODUCTS IF THE FISHING PossIBILtTIEs ERANTEDS aEtr eaTrGEAr.?nEv rat rLrE arilrr.rrlrr?u r' 
-16'^.r.
- 
flE_sfrIsFAcroRY TO THE COI{HUNITY. IN CERTATN CIRCUHSTANCE5 (sucH\ i9 IHq SUSPENSIoN 0F THE FrSHrNE AEREEI|ENTI rHE coHr{rssroN }rouLD\- BE ENTITLED TO TAI(E APPROPRIATE RESTRICTIVE }IEASURES IN THIS AREA.\= sucH ltEAsuREs-couLo ne rooiFieo 0R ANNULED By A ouALTFIED irAJo-N* Rrry vorE tN Tl{E coulcrL.
,;J
i 3 t.? cot{FERENcE sADcc (LUsAKA, ?/3 FEvRIER}
:SE
'' tl. PISANI A PARTICIPET CO!{HE L',ANNEE DERNIERE A I{ASERU, A LA CON-
: S FERENcE sADcc DE t-usaia oul s'Esr DERouLEE LEs z ET 3 FEyRTER.
,) S l-rorrrs 
'ATLLANT' 
A RETENTR DEi vr-J EIONFERENCE :
I s t: L',ATTRACTION POLITIOUE OUE LA CONFERENCE SADCC CONTTNUE A1€ -EIF!9qR SUR L'.oCCIDENT EN EENERAL ET SUR LA CO|{i{UNAUTE EN pARrr-:oI 
, 9.qL.I.El_i L gCgIDENT ETAIT REPRESENTE A LUSAI(A EN I|AJEURE PARTTE
. .l I eu NTvEAU rrNrsrERrEL.
] sl |-.lirErEirlrrBfir;;lll?r:rr ALr6r{Es'' conHE LE BREsrL, L'E6yprE,
..,{l ;,blr3^[HilESII:t DE L'AUTRIcHE Er DE LA sulssE pAR]rI LEs
S rl -_L'ABSENcE REITARoUEE DEs pAys DE L'Esr, A LA sEULE ExcEprroN
\ q DE LA RoUi{ANrE ET DE LA RDA.
\*l lyul AU ttERouLEHENr-DEs-rRAvAUxr oN souLr6NERA L.AccENr rrs,\:l Aussl BIEN PAR LES NEUF pAYS DE LA SAITCC OUE pAR LEs pAys ET OR6A-
-. 
-l NISI{ES DoNATEURS, SUR LA PRoBLEHATIOUE A6RtCOLE EN EENERAL ET LASECURITE ALI]IENTAIRE DE LA REEION EN PARTICULIER : L,ALLOCUTION
PRONONCEE PAR }I. PISANI A CONFIR}IE L'INTERET OUE LA COI.Ii{UNAUTE
PORTE A CE DEBAT.
EN CE OUI CONCERNE L'AVENIR, S'tL EST EXACT D'AFFIRIIER OUE L'tN-TERET POLITIEUE DEs PAYS ET OREANISHES DONATEURS A ETE ENCOREUNE FOIS ACOUIS A LA CONFERENCE DE LUSAXA (IL S'A6ISSAIT EN EF-
FET DE LA 4EI{E CONFERENCE IIINISTERIELLE DE CE 6ENRE DEPUIS LAIERE CONFERENCE D'ARUSI{A EN I???I EN FAVEUR DE L'INTEERATIONREEIONALE EN AFRIOUE AUSTRALE, IL EST AUSSI CLAIR OU'IL EST DE-SORI.IAIS TEI{PS EUE LES NOI{BREUSES CO}I}IISSIONS SECTORIELLES DE LA
sADCC (AERICUIMEr TRANSPORTS ET COnltuNIcATroNs, ENERETE, FOR-I{ATION' ETC) TRADUISENT EN PROJETS ET EN PNOSNATHES O.ACTTOXSCONCRETS LA SOITHE NON NEELIEEABLE DES EN6ABE}IENT5 FINANCTERS CU-}IULES DEPUIS LA CONFERENCE D.ARUSHA : CES ENEAEEI{ENTS DEPAssANTLAREE}IENT LE I{ILLIARD DE DOLLARS.


























































3.8 SIDERUR6IE VOLET EXTERNE
IE golEEER A APPRoUVE LEs ARRANEET{ENTS NE6OCTES AVEC LA COREEDU SUD ET L'AFRIEUE DU SUD.
DES PROBLE}IES SUBSISTENT POUR L'ARRANEEI.IENT AVEC LA SUEDE.
3.9 AIDES D'UREENCE
I{OZAHBI EUE
SUITE AU CYCLONE DOHOINA OUI VIENT I}E FRAPPER LE }IOZA}IBIEUE, LACOI.I}IUNAUTE A ACCORDE UNE AIDE RVSVURGENCE DE 5OO.OOO ECU.
(AU COURS DEs DEUXSI'ERNIERS IIOIST LA COIT}IUNAUTE AVAIT I'EJA OC-TROYE UNE AIDE HU}IANITAIRE I'E I.E }IIO ECU AINSI OUE LA FOURNI-TURE DE HARICOTS ET DE 2O.OOO T. DE CEREALES.
TUNI 5 IE
LA COT.I}IISSION VIENT D'OCTROYER UNE AIDE ALI}IENTAIRE D'UREENCEDE 4.OOO T. DE CEREALES D'UNE VALEUR DE 74O.OOO ECU iOUN AIDERLA TUNISIE A FAIRE FACE A UNE RECOLTE I}E GEREALES EN DI}IINUTIOND'UN TIERS PAR RAPPORT A 82.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL
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